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ELENA BOTIN AS - JULlA CABALEIRO 
Mediacions i autoritat femenina en ¡'espiritualitat de les 
dones medievals. 
L'espiritualitat o, mes propiament dit, una forma determinada de 
viure Isespiritualitat, constitueix el marc dins del qual les dones van 
poder construir un model de vida diferencial del socialment determi- 
nat per a elles a I'epoca medieval, ja que, en superar les barreres de 
genere, van desenvolupar a la practica noves formes d'inserció de 
les dones al món. Un model caracteritzat per la castedat, el rebuig a 
I'enclaustrament, les mediacions femenines, la relació directa amb la 
divinitat i una espiritualitat activa que comporta I'ocupació d'un sec- 
tor de I'espai públic. Un model, en definitiva, que aporta una contribució 
especifica a la genesi d'una autoritat femenina. 
No era la primera vegada que les dones buscaven a traves de la 
dedicació a la vida religiosa definir un espai propi, assignar-se una 
identitat, dotar-se d'un valor que els era sistematicament negat. Ja 
de vell antuvi el Cristianisme va exercir una forta atracció sobre les 
dones, que mostraren una especial obertura i disponibilitat respecte 
als nous elements religiosos quant aquests oferien dignitat i altres 
valors a llur categoria, definida tant a la tradició hebraica com a la 
pagano-classica com a feblesa.' Davant la seva reducció al món 
reproductiu i domestic, la vivencia religiosa podia constituir la possi- 
bilitat de crear allo que Jo Ann McNamara defineix com una nova 
identitat positiva.* 
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La necessitat d'un espai especificament femení, creat i definit per les 
prbpies dones, va ser sentida per Christine de Pizan i adopta forma 
IiterAria a la (<Ciutat de les dames,,, on ella imagina la construcci6 
d'una ciutat, solida i inexpugnable, habitada només per dones. Es 
tracta d'una ginecotopia en la qual es dissenya la possibilitat d'un 
espai separat: (e.. .  venim a anunciar-te la construcció d'una ciutat. 
Has estat escollida per construir i tancar ... aquesta ciutadella ben 
fortificada. Només hi viuran dones il.lustres de bona anomenada ... 
La ciutat que tu fundaras amb la nostra ajuda mai no s'escolarA en el 
no res. Sera, al contrari, sempre prospera, malgrat I'enveja de tots 
els seus enemics; serA assaltada moltes vegades, perd mai no ser& 
presa ni venq~da)).~ Pocs segles abans, perd, les beguines i d'altres 
dones semi-religioses havien materialitzat I'existencia d'un espai 
similar, construi't des de i per a elles mateixes, en el qual hom 
superava la dicotomia públic-privat, la definició de I'espai com a 
heterosexual i la reclusió. 
Amb I'opció de vida de les primeres mulieres sanctae i amb la crea- 
cib de les agrupacions d'aquest tipus de dones, ja fossin en nombre 
redui't o en comunitats més Amplies, amb llur dedicació a una vida 
espiritual inserida en el món, comenGa a tornar-se visible el refús 
dels Únics espais que el sistema de generes contemplava com a . 
possibles per a les dones: el món domestic i privat, i el monacat. 
Elles van configurar a traves de la seva practica política noves 
formes d'acció cultural per a les dones, i ho van fer des d'un espai 
exclusiu de relació entre elles: un espai material i simbblic alhora. 
L'espai material que delimiten pot presentar formes i dimensions 
diverses: pot tractar-se d'una cel.la, una casa, un conjunt de cases, o 
una autentica ciutat dins de la ciutat, com ara els grans beguinatges. 
Pero les formes aparentment més extremes i distants entre si -les 
cel.les que habiten, generalment al costat d'una ermita i que els 
proporcionen un més gran ai'llament, o els beguinatges- representen 
una mateixa realitat: un espai que no es domestic, ni claustral, ni 
heterosexual. Es un espai que les dones comparteixen al marge del 
sistema de parentiu patriarcal, on no es produeix la convivencia amb 
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els homes i que resta obert a la realitat social que les envolta, en la 
qual, i damunt la qual, elles actuen d'una forma activa. Un espai en 
que s'ha superat la fragmentació espaial i comunicativa i que, per 
tant, es configura com tancat i obert al mateix temps. 
Són potser els grans beguinatges els que proporcionen una imatge 
mes diafana de les caracteristiques propies d'aquest espai. De grans 
dimensions -habitats per fins quatre-centes dones-, envoltats per 
altes muralles i a'illats en ocasions per un llac, constitueixen una 
rotunda exemplificació d'allo que es un espai separat, tancat i protegit. 
Un espai de preservació que presenta un gran paral.lelisme amb les 
instruccions que rep Christine de Pizan a I'hora d'erigir una ciutat per 
a les dones: <<... (amb) fonaments solids, que drecis tot al voltant 
grans murs alts i massissos amb altes torres amples i grans, els 
bastions amb les seves fosses i les bastides artificials i naturals com 
convé a una p l a ~ a  ben defensada ... enfonsaras molt endins els 
fonaments perque siguin mes segurs i al~aras a continuació els murs 
a una altura tal que no temeran cap ad~ersari,,.~ Aquests beguinat- 
ges, autentiques ciutats fortificades, estaven, pero, inserits a la ciutat 
medieval i mantenien amb ella una interrelació constant. 
L'espai que creen aquestes dones supera i anul.la, per tant, les dico- 
tomies inherents al sistema de generes. Es un espai de transgressió 
als límits -tacits o escrits- que se'ls imposaven. Es un espai propi, no 
mediatitzat per cap tipus de vincle de dependencia ni subordinació als 
homes, en el qual elles actuen com a subjectes generadors d'una 
cultura, d'unes formes noves i prbpies de relació i d'una autoritat 
femenina. Un espai, doncs, que s'esdeve simbolic en erigir-se com a 
punt de referkncia, com a model, en definitiva, per a d'altres dones. 
Una de les caracteristiques del model de vida que configuraren les 
dones medievals que menaren una vida de religiositat al marge del 
claustre 6s la substitució del sistema de parentiu patriarcal establert 
per un altre, de caracter espiritual, en el qual es delimitaren noves 
formes de relació entre les dones, al centre de les quals hom troba la 
solidaritat entre elles. En sostraure's a I'autoritat masculina -el pare, 
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el marit o el clergue-, aquestes relacions esdevingueren primilries, ja 
que I'home deixa de ser el referent obligat, i es constituTren en forsa 
generadora d'una visió comuna del m6n: d'un ser i estar en el món 
que les agermanava. Potser, a I'igual que les celibes dels primers 
segles del Cristianisme, trobaren en llurs comunitats, llurs activitats 
religioses, llurs cases compartides, una germanor que els oferia 
. recompenses emocionals encara desconegudes.= 
Vincles de <<consororitat>, són els que es teixeixen entre les mem- 
bres d'una comunitat, i entre unes comunitats i altres. Vincles com 
els que uneixen a la beguina Hadewijch dJAnvers amb les seves 
amigues Sara, Emma i Margarida. Amena~ada de desterrament i, 
fins i tot, de presó, es va veure constreta ,a abandonar-les. 
L'allunyament, pero, Únicament s'aconseguí a nivell físic, ja que 
Hadewijch mantingué amb elles una correspondGncia constant al 
llarg de la seva vida, tot adre~ant-se afectuosament a elles: *Ah! 
d o l ~ a  i estimada infant, sigueu savia en el Senyor ...,, (L. XVIII) i 
enviant-els-hi petits tractats de caire espiritual. 
Així, les dones, en eludir la mediació masculina que socialment 
s'establia com imprescindible, recuperaren per a elles mateixes el 
potencial matern de que ens parla Luce Irigaray, entes com a capaci- 
tat creadora -d'amor, desig, llenguatge, expressió social, religiosa 
...- i no tan sols procreadora =. Una maternitat, doncs, que transcen- 
deix el purament biolbgic i, fins i tot, els I la~os de consanguine'itat. Es 
tracta d'una maternitat espiritual que qualsevol dona pot desenvolu- 
par i exercir. Les freqüents agrupacions de dones constitui'des per 
mare i filla (com Gueralda i Maria -les primeres terciaries conegudes 
a Catalunya- o les ermitanes de Mallorca Flor i Simona, entre d'altres) 
són significatives en aquest sentit. Com també ho són exemples de 
mes enlla de les nostres fronteres, com ara el cas de que ens parla J. 
Pennings, que tingub lloc a la ((casa santa,, de Calvis, a la Roma del 
segle XVI. AI front de les <(bizzoche>, d'aquesta comunitat hi havia 
una dona anomenada Catherina i quan la seva filla Paola enviuda va 
entrar a formar-ne part, al costat de la seva mare. Aquesta genealo- 
gia femenina continua pero, ja que, al Seu torn, Teodora, filla de 
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Paola, s'uní també al grup que anys abans havia iniciat la seva avia.7 
El designi comú del qual dones de la mateixa sang en són copartíceps 
i que duen a terme al marge de la institució familiar, les agermana, 
ultrapassant, aixi, la relació materno-filial tradicional. Pot produir-se, 
fins i tot, una inversió de rols, de manera que la filla esdevingui mare 
espiritual de la seva propia mare. Aquesta inversió es la que es 
produeix entre Macrina -un dels primers models tipificats de santedat 
femenina- i la seva mare Emmelia. La mort de Naucraci, germa de 
Macrina, sera el moment en que es manifestara la seva maternitat 
espiritual respecte a la mare: ((En aquesta ocasió es revela la virtut 
de la gran Macrina quan, oposant al dolor la raó, es manté ferma i, 
esdevinguda sosteniment de la feblesa de la mare, la fa emergir de 
I'abisme de la desesperació, exercitant I'anim d9Emmelia en el corat- 
ge herdic, amb la seva actitud ferma i inflexible ... L'ajuda a superar el 
dolor, educant-la amb el seu exemple, en la paciencia i el 
La unió entre ambdues transcendira fins i tot la mort. En produir-se la 
de Macrina, el seu cos es sepultat al costat del de la mare perque 
((les seves despulles fossin reunides després de la mort i que la 
comunió de vida espiritual i física no fos trencada ni per la mort,, Q. El 
rol matern de Macrina s'esten tambe a les seves companyes de 
comunitat, per a les quals es ((mare i nodriment,,, ((pedagoga>> i 
(crnestra,,.1° 
Una inversió de rols similar és la que es produeix entre Brigida 
Terrera i la seva mare Angelina. Quan aquesta es queda vídua, 
s'adherí a I'opció de vida realitzada per la seva filla, tot incorporant-se 
a la comunitat de rescluses que ella havia creat a la ciutat de 
Barcelona, la qual va ser coneguda pel cognom de Brigida feminitzat: 
les Terreres. Brígida es il.lustrativa, aixi mateix, d'un dels trets de 
solidaritat que es donen sovint entre les beguines: la transmissió del 
propi patrimoni a les companyes, per tal de garantir la pervivencia de 
la comunitat en I'esdevenidor. Aquest tret no es dóna Únicamente 
entre companyes de comunitat, sinó que sovint les beguines rebien, 
tambe, llegats procedents d'altres dones no dedicades a la vida 
religiosa i amb les quals havien establert profunds lligams: aquest 
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seria el cas de sor Agnds, beguina portuguesa que va tenir una gran 
significaci6 a la Barcelona del segle XVI. Sor Agnes fou la destinataris 
de diverses deixes testamentaries per tal que pregués per I'anima de 
les difuntes, la qual cosa I'erigeix en figura mitjancera entre elles i la 
divinitat, i palesa I'autoritat espiritual de que gaudia. Va mantenir una 
especial relació amb Maria Sa Espluga, de qui va ser consellera i a 
qui, a més, havia prestat diners. En el seu testament Maria nomena 
Agnes marmessora de llurs bens, li deixa 2000 sous i la casa on 
vivia, de la qual ella n'havia estat la propietaria. 
Entre les mulieres sanctae, ja sien beguines, terciaries, oblates ..., es 
varen teixir autentiques xarxes de relaci6, car el projecte de vida 
espiritual que compartien era molt prdxim. En aquest sentit la vida de 
Francesca Bussa de Ponziani s'esdev6 com a paradigma de les 
freqüents i intenses interrelacions femenines. Fou Francesca qui 
prengué la iniciativa de formar un grup de dones semi-religioses que 
el 1425 s'uniren, com a oblates, al monastir Oliveta d'obediencia 
cistercenca de Santa Maria Nova. La comunitat era similar a la 
d'altres dones penitents, principalment a les vinculades a les ordes 
mendicants. 
A traves de la Vita escrita pel seu confessor i, molt especialment, 
dels processos de canonització, hom pot perfilar amb precissió I'ambit 
huma i espiritual en que Francesca actuava. En aquest ambit es 
manifesta I'existencia de I la~os  afectius privilegiats que estableix 
amb altres dones, d'entre les qui destaca la figura de la seva cunyada 
Vanozza. Llurs comuns sentiments i aspiracions unien profundament 
a ambdues dones, que practicaven una estricta humilitat, visitaven 
esglésies i santuaris, assistien les dones al part, exercitaven la 
caritat vers els pobres ... La vida de Vanozza es caracteritza per 
I'especularitat respecte de la de Francesca; adhuc, el moment de la 
seva mort anticipa el que s'esdevindra a la de Francesca. 
Si be la relació amb Vanozza es, potser, la mes significativa, altres 
dones apareixen a les actes dels processos de canonització donant 
testimoni d'una vida quotidiana d'intimitat amb Francesca. Algunes 
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formaven part del nucli de fundadores de la comunitat de Tor de 
'Specchi, altres, perd, eren beguines i terciaries que portaven una 
vida en comú a les ((case sante,, romanes. 
A partir d'aquestes actes sabem dels contactes que diverses comu- 
nitats de bizzoche i de terciaries, així com un cert nombre de resclu- 
ses i incarcerate, mantenien amb Francesca. Sabem, també, que la 
responsable de Tor de 'Specchi fou una bona amiga de Margherita 
de Marthellutiis, fundadora de una casa santa per a bizzoche, Iliga- 
des a I'Orde dominic, en el barri de Campomarzio, a Roma. 
I Margherita d'Urbe ((de regione Transtiberim,, que vivia en una 
comunitat anomenada (<domus Margherita alle scale,,, Angilella 
-potser de la mateixa comunitat-, i Caterina de Perusio, priora d'un 
grup que tenia la seva seu a Campomarzio, totes elles terciaries 
franciscanes, apareixen també a les dites actes relacionades amb 
Francesca, a qui, per altra banda, se li atribueixen guariments mira- 
colosos, com ara el d'Allegra, ((religiosa tertii Ordinis s. Dominici,,, 
que probablement formava part de la comunitat que residia <<in 
domibus ecclesie S. Cecilie in Trastiberim),, i que patia una greu 
enfermetat al pit.ll 
Finalment, una altra relació a la vida de Francesca a que cal fer 
esment és la que establí amb Mabilia Papazurri. Mabilia era la dona 
de Battista Ponziani, fill de Francesca. Quan aquest morí, Mabilia 
entra a formar part del grup d'oblates de Tor de 'Spechi. No torna, 
doncs, a la casa paterna sinó que, com una una nova Rut bíblica, 
romangué al costat de Francesca. Efectivament, la relació entre 
ambdues dones presenta un gran paral.lelisme amb la d'aquelles 
altres de que ens parla el llibre que I'Antic Testament dedica a la 
figura de Rut. Aquest text explica com Noemi, que havia sortit de 
Betlem de Juda amb el seu marit i els seus dos fills, arriba a la terra 
de Moab, on els fills es casaren amb dones moabites: Orfa i Rut. A 
Moab moriren els tres homes i Noemi (<Sortí amb les dues nores del 
lloc on estava i emprengué el camí per tornar a la terra de Juda. I va 
dir Noemi a les seves nores: ((Aneu, torneu cada una a la casa de la 
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vostra mare ...>> (Rut 1,7-8). Pero Rut li respongué: <<No insisteixis en 
que et deixi i me'n vagi lluny de tu; on vagis tu, aniré jo; on visquis tu, 
viuré jo; el teu poble serA el meu poble i el teu Déu ser& el meu Déu; 
on moris tu, alla moriré i seré sepultada jo. Que Javé faci aixd i 
encara hi afegeixi si no és la mort la que ens separi a tu i a mi>> 
(1,16-17). Van tornar juntes, doncs, a Betlem, on Rut es casa amb un 
parent de Noemí, amb qui tingué un fill. I <<Les dones deien a Noemí: 
<<Beneit Jave que no ha consentit que et faltes avui un redemptor. 
Que el seu nom sigui celebrat a Israel. Que sigui el consol de la teva 
Anima i el sosteniment de la teva vellesa, car te'l ha donat la teva 
nora, que tant t'estima,, (2,14-15) ... <<Les vemines li donaren el nom 
en dir: <<A Noemí li ha nascut un fill>> i I'anomenaren Obed ...>s (2,17). 
La vida de Francesca, Vanozza i Mabilia, tres dones unides per 
lligams de parentiu, ens mostra clarament com varen transcendir 
aquests vincles per transformar-10s en quelcom mes: unes relacions 
de solidaritat, cooperació, confian~a, ajuda mútua i lleialtat. La mateixa 
lleialtat de que parla Hadewijch quan escriu a les seves amigues: 
<<Els altres voldran atreure-us vers ells per separar-nos; és la nostra 
fidelitat la que no poden suportar>>.l2 
L'experiencia espiritual -individual- d'algunes beguines i d'altres 
mulieres sanctae les convertí en dipositaries d'un saber, que feu que 
puguessin esdevenir-se en referents imprescindibles per a la vida de 
les seves prbpies companyes: és a dir, s'erigiren en figures d'autoritat. 
En aquest sentit, cal palesar que ja des dels temps mes llunyans, 
han existit dones que han cercat d'establir relacions favorables per a 
elles i per llurs iguals. Sovint la grandesa de la dona s'ha nodrit de 
pensaments i energies que circulaven -i circulen- entre les dones.13 
Aquesta figura d'autoritat és la que encarna Jutta von Spanheim 
respecte d'Hildegarda de Bingen: quan Hildegarda entra al convent 
benedictí de Disibodenberg, confia les seves visions a la magistra 
Jutta, a la mort de la qual, que tingué lloc el 1136, Hildegarda 
n'hereta la funció de magistra sponsarum Christi. Jutta 6s qui 
I'>>autoritza>> a no renunciar a les seves prbpies percepcions: Hilde- 
garda narra de no ser conscient del ple significat de les visions, fins 
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que no va trobar en la seva mestra una confident amb I'ajut de la qual 
va comenGar a veure clar en si mateixa. La vinculació amb ella i la 
posterior relació amb d'altres companyes de comunitat -arnbits 
aquests on ella es mostra sempre segura, en contraposició a la 
inseguretat que li produeixen en un principi les relacions amb la 
jerarquia eclesiastica-, són les que li permeten superar i transcendir 
el seu temor.14 
Cal que ens aturem en la figura d'Hildegarda, ja que s'esdevé 
paradigmatica de la riquesa i complexitat de les mediacions que 
s'han configurat entre les dones al llarg del temps. De la mateixa 
manera que Jutta significa per a Hildegarda una font de legitimació, 
ella, al seu torn, ho fou per a Richardis, una jove noble, la mare de la 
qual li havia confiat perque I'eduqués. De vell antuvi la relació entre 
ambdues dones s'inscriu en un registre de disparitat: es Hildegarda 
qui, en establir-10, s'aferma com aquella que dóna vida.15 Mare espi- 
ritual que dóna vida, perb que també en rep, ja que Hildegarda treia 
forsa de I'amor de i per Richardis. I es potser en el seu ajut on troba 
la f o r ~ a  necessaris per transcriure les seves visions: (<En efecte 
mentre escrivia el llibre Scivias, tenia al meu costat, unida per I'amor 
... una noble jove ... que estava vinculada a mi amb amistat privilegiada 
en totes les coses, i que s'afligia amb mi en els meus afanys, fins que 
vaig portar et llibre a terme),.l6 Quan a Richardis se li encomana el 
carrec d'abadessa del monestir de Bassum, Hildegarda va posar en 
joc tota la seva autoritat, en diferents ambits, per evitar la separació. 
El que es significatiu, pero, es que, en primera instancia, s'adre~a  
la mare de Richardis en un clar reconeixement d'autoritat a una dona 
que pertany al mateix ordre simbolic, la qual cosa es signe de la 
individuació de la potencia de I'afecte matern.17. 
La necessitat d'una figura femenina que esdevingui guia i referencia 
en el seu itinerari espiritual es sentida per la beguina de Mallorca 
Elisabet Cifré: (<O pare!, quant es stat lo meu desig tostemps que io 
trobés a una dona qui perfectament amés a nostre Senyor e, que jo li 
fos sirventa e, mai no he trobada més e trobat a ell lo bon Jesús)) 
(Mora, 104). En no trobar la mediació femenina que buscava, Elisa- 
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bet, eludint qualsevol tipus d'intermediari masculí, es remet directa- 
ment a Déu, amb qui mantingué un col.loqui interior al llarg de la 
seva vida. 
Sabem que, malgrat el seu major aillament, la cel.la d'algunes ce- 
nobites esdevingué punt de referhncia per a moltes dones, que hi 
acudien a la recerca d'orientaci6 personal i espiritual. Aixi, al voltant 
de la cel.la de Jutta d'Huy es va formar una comunitat de beguines, 
atretes per la seva santedat, i Margery Kempe relata com, en un 
dels seus viatges, va anar a Norwich a demanar consell a Juliana, 
una de les més famoses cenobites, autora de les <<Revelacions de 
I'amor diví),, on desenvolupa la idea de Crist com a mare. Igualment, 
Mari Diaz -beata castellana del segle XVI, que va viure els Últims 
anys de la seva vida en una petita habitaci6 (tribuna) situada enfront 
de I'altar major de I'església de San Millan d9Avila- va reunir al seu 
entorn un grup de dones joves que acudien a la beata per a educar-se 
moralment i que formaren el centre de una xarxa d'ajuda i cornunicaci6 
espiritual femenina que abasta dues generacions. Una d'aquestes 
dones, Ana Reyes, a qui els seus pares havien portat a Mari Diaz 
perquh aprengués virtut en <<tan buena escuela,,, aconseguí fama de 
santa a finals dels segle XVI i comen~ament del XVII. Mari Díaz fou 
tambe objecte de devoció per part de les dones de la noblesa, a qui 
la beata visitava tot abandonant la seva habitaci6 de San MillAn. 
Quan el bisbe li ordena romandre enclaustrada a I'església, les 
dames es queixaren d'aquesta severitat, perb deixaren llurs cases 
per visitar-la a la seva cel.la. Aquestes dones de I'aristocracia van 
tenir cura que la seva necessitat d'aliment estigues sempre coberta. 
Aixi, doncs, la tribuna, és a dir, la petita cel.la on Mari Díaz vivia, <<era el 
tribunal donde despachaban todos,>.l8 
El saber assolit per les beguines es transmetia, tant dins de cada 1 
comunitat com d'unes comunitats a altres, i en aquesta transmissi6 
en rauria llur progrés. El text de Marguerite Porete (segle XIII) -),El I 
Miroir des simples Ames anéanties,,- s'utilitzava per ensenyar el ' 
coneixement de la divinitat, un coneixement de caracter iniciatic en 
la mesura en que no pot ser aprehes amb la ra6.19 A més, la impor- 
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tancia que per a les dones va tenir el <~Miroir,, ultrapassa el seu propi 
temps: gairebé dos segles més tard, al convent de la Madaleine a 
Orleans, es conservava una copia, en frances antic, de la versió 
original del Les dones d'aquest convent mantenien una rela- 
ció d'amistat amb Marguerite de Navarra, la reina poetesa, que troba 
en elles una de les inspiracions més profundes per a la seva propia 
mística. I és Marguerite la qui, a les seves <<Presons,,, ens proposa la 
millor introducció al <<Miroir,,. 
La persona i els escrits de la beguina Mechthild de Magdeburg 
(segle XIII), per la seva banda, influenciaren poderosament I'abadessa 
d7Helfta, Gertrud de Hackeborn -al costat de la qual es refugia fugint 
de les calúmnies i les persecucions de que era objecte-, la germana 
menor d'aquesta, Mechthild, i una altra monja del mateix convent, 
Gertrud la Gran. Tal i com succeí amb el text de Marguerite Porete, 
dos segles després que Mechthild escrigué la <<Llum fluent de la 
Divinitat,,, trobem la seva obra -1'Única traducció en alt tedesc, ja que 
- I'original no ens ha arribat- en mans femenines. En aquest cas la 
possei'dora era Margret zem Guldin Ring, una beguina que visqué al 
segle XV a Basilea, qui, a la seva mort, la llega a unes altres dones: 
les monges del convent de Einsiedeln (Sumissa) on encara es conserva. 
El paral.lelisme que es produeix en la trajectbria de les obres de 
Marguerite i de Mechthild ens permet copsar I'existencia d'unes 
xarxes, que poden abastar generacions, a través de les quals es 
transmet el saber a que abans hem fet esment i que constitueix un 
patrimoni específic de i per a les dones. 
L'escriptura i posterior difusió de la vida de determinades dones, 
canonitzades o no, contribueix a la delimitació de models de vida. 
Les narracions de les vides de santes, dictades generalment per una 
dona, eren destinades a una comunitat femenina. Malgrat presentar 
alguns llocs comuns, funcionen com a exemplaritzants i es configuren 
com a element de referencia, ja que com assenyala Christine de 
Pizan: <<les eves vides, molt belles de sentir, són per a tota dona 
més edificants que cap altra doctrina,,.21 Silvia Evagelisti, en estudiar 
la producció historiografica femenina a Italia entre els segles XV i 
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XVI I, constata que les escriptores veuen en les dones la mem6ria de 
les quals contribueixen a perpetuar sefigures dotades d'autoritat, que 
a traves de la pregaria exerceixen respecte a elles una funció inter- 
cessora i protectora. Al mateix temps, les protagonistes de les Vides 
representen dones vers les quals alimentar un profund afecte, amb 
les quals compartir els problemes espirituals i materials de 
I'experiencia religiosa, estrényer vincles de solidaritat capaGos de 
resistir les fortes pressions externes ... Poden ser alhora mares 
simboliques i amigues per a les autores, aixi com la verdadera mare 
pot assumir el rol de companya per a la prbpia filla. L'exercici del 
poder per part de les figures femenines objecte de la memoria, sovint 
es presenten no solament com un relació vertical, sinó com una 
relació paritaria, d'interdependencia i d'intercanvi ... Una dona as- 
sumeix el rol de guia i de cbmplice per a una altra companya, la qual, 
a canvi, celebra la seva membria escrita,*.22 Llur transmissió a traves 
de generacions crea un tradició femenina i contribueix a la delimita- 
ció de models de vida, com el d'lsabel de Portugal o el de Caterina 
de Siena, ambdues terciaries. 
El culte a Isabel de Portugal, per exemple, permet observar la canalit- 
zaci6 d'un corrent devocional subscrit predominantment per dones, les 
quals seran majoritariament les beneficiaries dels miracles de la santa. 
Aquesta feminització del culte estaria en relació amb la identificació o 
la proximitat afectiva de les dones amb el model de santedat que 
Isabel per~onif ica.~~ Per la seva banda, el model caterinia constitueix el 
punt de referencia constant de la vida i I' activitat de gran part de les 
italianes del segle XVI: en primer lloc de les terciaries dominiques, pero 
en certs aspectes fins i tot de religioses pertanyents a d'altres ordes 
religioses. En les llegendes de les beates s'al.ludeix sovint a les 
aparicions de santa Caterina o a la lectura de la seva vida i dels seus 
<<Dialegs,,, obra que, aixi mateix, constitueix una de les referencies 
literaries de Teresa d ' A ~ i l a . ~ ~  
Les autores que han escrit les vides d'altres dones situades al marge 
del sistema de parentiu -tant si es tracta de crbniques de monestirs 
femenins com de biografies de dones més o menys importants-, 
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utilitzen un discurs que Milagros Rivera defineix com a solidari amb 
les dones. Aquestes crbniques i biografies, a les quals cal afegir 
autobiografies com la de Juliana de Norwich O la de Margery Kemp, 
entre d'altres, presenten un contingut de resistencia vers el discurs 
de genere dominant i contribueixen a la construccio d'una identitat 
femenina positiva i solidaria primariament amb d'altres dones, així 
com a I'autolegitimatzio de les seves veus.25 
En aquesta línia se situa Felipa de Porcellet, que fou la decima 
superiora general de la comunitat de les Dames de Roubaud - més 
conegudes com les Beguines de Proven~a-, iniciada al segle Xlll per 
Doucelina d'Aix. Un segle mes tard Felipa va voler perpetuar per a 
I'esdevenidor la membria de la fundadora i va escriure'n la seva 
biografia en llengua romanG, <<Li vida de la Benaurada sancta Do- 
u~elina>,.*~ 
Un especial interes presenta el model configurat al voltant de la 
figura de Francesca Bussa de Ponziani, ja que la seva vida es 
desenvolupa, com hem vist, en estret contacte amb les comunitats 
de bizzoche i d'altres dones semi-religioses. Representa un model 
de vida espiritual activa en el qual les interrelacions entre les dones 
de les diverses comunitats i la solidaritat entre elles esdevenen 
elements fonamentals. La importancia i la influencia de Francesca, 
és a dir, la seva autoritat espiritual, es transmet a les dones amb qui 
va estar íntimament lligada durant la seva vida i, a traves d'elles, 
perviura després de la seva mort. 
Els freqüents contactes entre les diverses comunitats de dones, 
creades en el període en que Francesca dona vida a la seva con- 
gregació d'oblates, no s'acabaren amb la seva mort. Entre elles 
romandra I'exemple de la seva existencia i rebran les gracies que 
Francesca els concedira. Perb, a més, el fet d'haver-la conegut, les 
convertira en un grup privilegiat en el qual totes senten la necessitat 
d'ajudar-se mútuament. Elles son les dipositaries dels objectes que 
Francesca havia utilitzat i els fan passar de ma en ma per guarir les 
persones amigues. Son múltiples els testimonis sobre les dones que 
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sol.licitaven la utilització d'un tros de roba de Francesca i aquests 
prGstecs, que inicialment eren gestionats autbnomament per les 
seves companyes, esdevingueren després de la canonitzaci6 de 
Francesca un monopoli de la jerarquia eclesiastica, amb la qual cosa 
les desposseeix d'una font d'autoritat que els havia estat llegada. 
D'altra banda, I'analisi dels miracles realitzats per Francesca ->>in 
vitarn,, i <<post mortem>>- confirma tant una presencia majoritariament 
femenina dins del grup de les persones que gaudien del privilegi 
d'actuar com a intermediaries en la petici6 de grhcies, com I'existencia 
de relacions entre totes aquelles dones que havien decidit dedicar-se 
a la vida espiritual a la ciutat de Roma. Sens dubte, el nucli des del 
qual irradiava el culte de Francesca estava format per dones que 
trobaven en ella un model amb el qual identificar-se.27 
Pero la f o r ~ a  d'aquest model ultrapassa els límits de la propia ciutat. 
Hi ha una generació de dones que, malgrat no haver conegut per- 
sonalment Francesca, es van sentir atretes per la fama de la seva 
santedat i el prestigi de la seva congregació. A traves de la predica- 
ci6, la seva fama arriba a comunitats d'altres ciutats, fins i tot de fora 
d'ltalia. Aquest 6s el cas de Caterina de Cardenas, resident a la 
ciutat d'AlcalA d'Henares, a la diocesi de Toledo, qui va demanar i 
obtenir del papa Juli II I'autoritzaci6 per edificar a casa seva un 
oratori, on viure-hi amb d'altres dones de forma semblant a les 
oblates de Tor de ' S p e c ~ h i . ~ ~  
Així doncs, veiem que tant I'autoritat espiritual de Francesca com la 
transmissi6 de la seva vida actuen i s'exerceixen fonamentalment 
entre i sobre les dones, a I'igual que la seva vida havia estat profun- 
dament inserida en una xarxa de relacions femenines. En aquest 
sentit, les seves visions constitueixen un element significatiu que cal 
esmentar, ja que no poden ser deslligades de la seva propia expe- 
riencia quotidiana: en elles es presenta una clara antinbmia entre 
masculí i femení, que es manifesta en el diferent comportament dels 
sants i de les santes. Si ells li recorden constantment la seva condi- 
ció de mortal i la mantenen a un costat de I'escena, adjundicant-li 
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sempre un paper de simple espectadora, les santes, al contrari, la 
inviten sovint a unir-se a elles a cantar lloances al Senyor. Fins i tot, 
amb ocasió de la festa que Isabel organitza per retre homentatge a 
Maria i al seu fill, la conviden a compartir la taula amb elles.29 
Per altra banda, les visions de Francesca són també significatives de 
les seves propies referencies, de les fonts en que ella cerca la seva 
autoritat. Així, Magdalena, a qui ella qualifica sempre amb adjectius 
referents a la passió sentimental, sera la seva guia espiritual. Pero 
es Maria qui te la primacia en les seves visions, per la qual cosa 
aquestes presenten una simbologia femenina molt rica.30 En el cas 
d'lsabel de Portugal, Maria es igualment la protagonista de la seva 
devoció: a ella s'encomana en demanda de protecció i, fins i tot, 
arriba a tenir-ne una visió. Entre Isabel i Maria s'establira una profunda 
relació materno-filial, esdevint Maria la mare e~piritual.~' Aquesta 
funció protectora es la que encarna santa Úrsula respecte les begui- 
nes d1Amsterdam: al relleu que presideix la porta d'entrada al begui- 
natge, santa Ursula apareix amb el bra~os oberts aixoplugant sota el 
seu mantell les figures de les dones de la comunitat. 
L'obra literaria d'lsabel de Villena i de Christine de Pizan contribueix 
de manera especial a la reapropiació femenina de Maria, entesa com 
a figura legitimadora per a totes les dones. La <<Vits Christi,, d'lsabel 
de Villena li dedica una especial atenció: ella representa la natura de 
la dona en la seva maxima manifestació de bondat. Isabel de Villena 
erigeix Maria en nou model femení, al temps que trenca la dicotomia 
Eva-Maria, reconciliant i unit ambdues dones amb I la~os de mutu 
afecte i reconeixement. A mes, la caracteritza com a possei.dora 
d'una gran saviesa, que la fa Doctora de IIEsglesia després de 
I'ascensió de 
Christine de Pizan situa Maria habitant i presidint la ciutat de les 
dames. Maria respon a la demanda que li fa <<el poble de les dones 
tot sencer,, i declara: <(sóc i seré eternament la reina de totes les 
dones,,. Christine es conscient del nou significat que comporta la 
seva reivindicació de Maria, quan diu: <<Heus aquí que ara viu amb 
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nosaltres I'emperadriu sense parangó, a despit de les baixes calum- 
nies de totes les males I l e n g Ü e ~ ~ ~ . ~ ~  
Luce lrigaray posa de relleu la inexisthncia d'una genealogia mater- 
na quan assenyala que <<cap escala de Jacob permet tornar a la 
mare. L'escala de Jacob puja sempre al cel, vers el Pare i Senyor, el 
 salvador,^.^^ A trav6s de I'exemple de les dones de que hem parlat al 
llarg d'aquest article podem veure, pero, que elles, en inserir-se en 
una genealogia espiritual femenina i en recuperar la figura de Maria 
com a font d'autoritat -tal i com fa Hildegarda quan, en haver-se de 
separar de Richardis, la confia a la mare celeste-es doten a si 
mateixes d'una genealogia diferenciada, una genealogia que arren- 
ca de la Divinitat mateixa. Creen, per tant, una escala que puja, no ja 
vers el Pare, sinó vers la Mare divina. 
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